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В умовах активної співпраці України, з однієї сторони, та Європейським союзом, з 
іншої сторони, важливим є дослідження питання членства України в різноманітних 
міжнародних організаціях, а також більш детальне вивчення окремих міжнародних організацій. 
Рада Європи – регіональна міжнародна організація, що була створена 5 травня 1949 
року. Основоположним документом є Статут Ради Європи, що визначає мету її діяльності, 
структуру, питання членства тощо. Зараз в складі Ради Європи співпрацює 47 держав-членів, та 
6 країн-спостерігачів (Ізраїль, Ватикан, Канада, Мексика , США , Японія). Ізраїль, Канада та 
Мексика мають спостерігачів при Асамблеї Ради Європи, які можуть бути присутні на сесіях, 
брати слово з дозволу Генерального секретаря Асамблеї, але не мають права голосу. 
Кожен член Ради Європи обов’язково повинен визнати принципи верховенства права та 
здійснення прав людини і основних свобод всіма особами, що знаходяться під його 
юрисдикцією.  
31.10.1995 року був прийнятий Закон України «Про приєднання України до Ради 
Європи». Статут Ради Європи набув чинності 09.11.1995 року, таким чином Україна стала 37 
державою-членом Ради Європи. В Парламентській Асамблеї Україна має право на 12 
представників. Бюджет Ради Європи на 2016 рік складає 442 255 900 євро, внесок України – 4 
404 881 60 євро. 
Мета діяльності Ради Європи – досягнення більшого єднання між її членами для 
збереження та втілення в життя ідеалів та принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також 
сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу. Мета досягається шляхом 
обговорення питань, що становлять спільний інтерес, шляхом укладання угод та здійснення 
спільних заходів в економічній, соціальній, культурній, науковій, правовій та інших галузях. 
Питання, що стосуються національної оборони до компетенції Ради Європи не входять. 
Генеральний секретар Ради Європи обирається Парламентською Асамблеєю терміном 
на п’ять років і очолює організацію. Він відповідає за стратегічне планування, напрямок 
програми діяльності та бюджет Ради Європи. Він очолює та представляє Організацію. 
Заступник Генерального секретаря також обирається строком на п’ять років голосуванням 
Асамблеї, окремим від виборів Генерального секретаря. 
Органами Ради Європи є: Комітет Міністрів, Консультативна Асамблея. Роботу цих 
органів забезпечує Секретаріат Ради Європи. 
Комітет міністрів - це керівний орган Ради Європи, який складається з міністрів 
закордонних справ кожної держави-члена або їх постійних дипломатичних представників у 
Страсбурзі. Комітет міністрів визначає політику організації та затверджує її бюджет і програму 
заходів. Кожен представник має 1 голос. Комітет Міністрів подає Парламентській Асамблеї на 
кожній її сесії звіти про свою діяльність разом з відповідними документами. 
  
